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AGUA Y SUS RELATIVOS
o r o
Agua — Evagayácca.
Arroyo — Lactienccolé. 
Laguna chica — Lactoguilí.
' ta r




(Muy corregido en el original).
o Y o













Cuatro — E cuatro.
Medio — Midióle, millolé.
Peso — E plata. ’
Plata — E plata. 













Gente — Occomí, Niík.





Pl. 1. Ydiordommá, té.
2. Ydommadí. trí.














Maíz. es — Nasoléh, Nasolcá.
o r
Alelan — Ye tira rayé.
Porotos — Navirictiguí.








































LO QUE SE VE EN EL CAMPO
t(b






Cantata, bajo de tierra con cera — 
Novennenenalgá.
Cantata así sin cera — Navetelalá.
Camachuí, es — Yschoaló. 
Camino, os — Naaddí/q co.
( ta





































Bueno, os < Noen.
(Noinni.
ta ta
Fiero, os — Sennoen, ni.
Parejo, os — Nalostá.





















Cajón ó baúl (lo mismo).
ta




Pl. 1. Coccanék, Coecancá.
2. Arcaccaniguí, Arcacca- 
narí.









































TÍTULOS, GRADOS Y CONDICIONES
ÍNaschí.Nessayarnéh.Cautira, as — Naá, Naá.
la la'
Cautivo, os — Naak, nauá. 
Chasqui, es — Néjatele, nelatcá.
z-v ta
Criolla, as — Eddocolassé, sé.




Curandero (el (¡ue cura sobando 









Espinera'. , . ta
(Yschipilassé.
„ _ \ Yschipileék.
Espinera, osí , . ta
( Yscliipiniik.
Gobernador - Nessayarnéh. 
Coronel] T .Lo mismo.Mayor )
Montaráx, es



























. taPobre, es (masculino) — Eogo- 
b
dar A, ccá.







































Lobuno — Lovom, ni.
' Aloro — Navelcaí/.', gó.
Orcro — Overo, Overol.
Picazo — Picazo, ol.














Tostado — Dostáol. 
j Verde — Ladalá.




Para servir á Vd.
ta
Y Vd., ¿eómo está.? — Chacacca- b
mí dammaquesadí? — ó ce­
nt supra.
Lo mismo — Lá accamí (que­















Alny bueno — Ldiammacatauh.
AT lCi
Ao estoy bueno —- Mescainoén.
Estoy enfermo — YaTolá.
Estoy muy enfermo —'Yalolauh.
Lecochioléh.
. iaLcccochioléli ldiam- 
macatá.
ta




Te haré llamar Silactarniravo.
(Soyarniravó.
la cs/as lAtoctraeccú nquin- 
(fepac/ao/o) njgué.
Ya estás ) Dammaquirni, loq- 
despachacla qui vó.
FoZrcraY ahora Uppíj¡ó ntaonia. 
á la doctrina ( lá doctrinf|.
[ --a , laVolverás descaes) Dappdió no- 
de la doctrina I mayemmé la
( doctrina.





















MUEBLES Y UTILES DE LA CASA
ta
Aguja, as — Aun», alé.
ta ta
Agujita, as — Aliñóle, é.







_ . (Nevaralék.Damajuana, as >T .' (Nevaralgot.






































Fiera, as — Laaré, ayé.
Añedía, as — Leccalé/r, got.
Ancho, os Alolék. Alolgot.
































Largo — (vease Alto). 
Linda, as — Loyyáquc. 
aiado, os — Loyyáque.
FUNCIONES DEL CUERPO, NECESIDADES Y APETITOS
(Termino limpio)



































































Ciega — Quila gá, quila gal.
ta^r ta^
Ciego, os — Quílacra, quila. 
ta ta
(¡rano, os — Linnecté, oté.
ta b





















Tuerto, os; a, as — Coctesacca.
¿Se te ha quitado 






Dios mió te doy mi (tima y mi 
coruxon, hazlo bueno.






MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS
0
Manda Dios — Lelactarnák ¡dios 
ta
coctaá, iñcoctaá. I*5
Io. Nehococticló coetaa quen- 







3°. Aqquió nomanaagaá loddi- 
ta o
gat: inni tercero.






6o. Toctarncavatió: inni sesto.
0
7°. Toctarnoeaetió: inni sépti­
mo.
0 ta . ,
81’. Toctarnanorictá scliiinmó 
ta . 0 ta
eccá nactilik toctárnmnanió: 
inni octavo. .
0
9°. Toctardippictió lová vale le­
vé: inni noveno. -
0 e ta
10. Toctardippictialó eccuá ac­
O o _




Yo quiero mas d Pedro que á Pa­
blo. — Aim namcbococtá in- 
ni Pedro quinni Pablo.
Pedro es alto como Pablo. — Ctilad- 
dók minni Pedro que Pablo.
Pedro es alto como vos. — Ctilad- 
dók e Pedro maccami.
lo soy alto como Francisco. — 
Aidiaddók minni Francisco.
Mi padre es mas alto que Vd. — 
Tcaladdók ictaá namladdók 
cacramí.
Mi padre es mas viejo que Vd, — 
Yetad nameoogoyek caccami- 
namquiilli — tiene mas años.
Mi padre es mas bueno que Pe­
dro. — Yetad namnoen que 
Pedro.
¿Quien es mayor? — Niganam- 
quii.
Mi padre es mas rico que Vd. — 
Yetad nameave nquiddi, na- 
actccté caccami.
Pedro es rico como Pablo. — E 
ta
Pedro avie naactecté locta- 
quen ennectá inecca e Pablo 
mennectó mecrico mecca.
Pedro es fuerte como Pablo. — 
ta
E Pedro daniuh ennectá mec­
ed e Pablo.
Pedro es mas rico que Pablo. — 
E Pedro yappaguevéh meeri- 
co queccá e Pablo.
Pedro es mas fuerte que Pablo. — 
E Pedro yappacaveb dannii 
que e Pablo.
Pedro es muy fuerte. — E Pe­
dro danniieti.
Pedro es el mas fuerte. — E Pe­
dro yappaguéh danniá/? (el 
idt testado).
Pedro es fortísimo. — E Pedro 
mescaeccá nqueen malam (ar­
riba está esta palabra uñara- 
r r
1 yeuk) e Pedro añarayeuk.
Nota. — ('ti debe ser articulación de 3“ persona, corno Ai lo es de Ia. — Aidi­
addók es un ejemplo de adjetivo conjugado. — El Cti y el Tea deben ser varian­
tes de una misma persona.
LOS VERBOS Y SUS CONJUGACIONES
-A.










Arrastrar — Avoglinió. 
Asar (vease Cocer).
B




























Dar — Yaní, Avoyé.
Dar puntazo — Avoyé yadéb. 
Deber — Avoyé debe.
Dejar el trabajo — Lessarní.




Desmayarse — Dilivari. 
Desterrar — Nalót. .
b ta





_ laEmpezar — Soct, Soetegué.
Entender (vease Saber).
Escuchar — Nagayarnií.
Esperar — Saliaó, Ñavnnaó. 
Estar — Innictá.
Estar así — Linnictá.ta




Fornicar — Cavaták, Mavovák.
C3-







Hallar — Lannatá, ó.
Herir (vease Lastimar).
Honrar — Aqquió, Amartió.
ta









Jurar — Avoyó latisenarnarté.
L
Lastimar, herir — Avoyó linné. T




















Mirarse — Nevanita (?).

















Perder — Assó, NaTaní.















Relampaguear — Quilegá. 
Reir — Dayelegré.

















Tener — Ave, idi.
Tocar — Assiliá, Sa.silaá. 
Tomar — Acconiá.
ta 0 - 







Venir — Aquií, Eyalí. 
Ver — Si vana, Savanti.
Advertencia al Lector,
Las cifras de la izquierda importan:
1. Yo.
2. Tu.
3. El, ella ó ello.
PL 1. Nosotros.
2. Vosotros.
3. Ellos ó ellas.
Aborrecer.
Yo aborrezco.





3. Noqquia, Doqquiancatá. 
Pl. 1. Ardoqquíá, Soqquianca-
tácca.
2. Doqquiavá, Ocquiancac- 
taí.














Aborrecer — Doqquiancatá. 
Aborreced vos, vuestros pecados —
Oqquiancatavó.
Aborrece, tu, tus pecados — Doq- 
quialo dassoaguí.
Es preciso aborrecer los pecados 
que lias hecho — Ldoqquialó 
ncoictié dassoaguí.
TRANSICIONES:
1. Yo me aborrezco —Dioq-
quialtá.
2. Yo te aborrezco — Dioq-O 
quiagavá.
3. Yo lo aborrezco — Dioq­
quiá.
Pl. 2. Yo os aborrezco — Dioq-O
quiagavá.
3. Yo los aborrezco — Dioq- 
quialó.
1. Pedro me aborrece — E
Pedro noqquiaivá.
2. Pedro te aborrece — E
Pedro noqquiarvá.
3. Pedro lo aborrece — E.ta
Pedro noqquia.
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Pl. 1. Pedro nos aborrece — E 0 
Pedro noqquiarvó.
2. Pedro os aborrece — E0 
Pedro noqquiarvá.
3. Pedro los aborrece — E
Pedro rgqquialó.
2. Nosotros te aborrecemos —
Ardoqquiarvá.
3. Nosotros lo aborrecemos —
Ardoqquiá.
Pl. 1. Nosotros nos aborrecemos 
— Ardoqquialtá.
2. Nosotros os aborrecemos —
V
Ardoqquiarvá.
3. Nosotros Idos aborrecemos
Ardoqquialó.
Aquellos se aborrecen — Eccuá 
doqquiancaetay.
1. Aquellos me aborrecen —
Noqquiatá.
2. Aquellos te aborrecen —O •
Noqquiaarvú, ó, Acca- 
mi loqquialté.
3. Aquellos lo aborrecen, —
Noqquiatá.
Pl. 1. Aquillos_nos aborrecen — 
I o 
Noqquiaarva.
2. Aquellos os aborrecen —
Accami loqquialté.
3. Aquellos los aborrecen —
Loqquiacaté.
1. Tu te aborreces — Doq-
quialtá.
2. Tu me aborreces — Doq-
quiaivá.
3. Tu lo aborreces Doqqui- 
arctii.
Pl. 1. Tu nos aborreces — Ar­
doqquiarvá.
































1. Aim Yiyá, Scoyá.
2. Diyaí, Coyarí.
3. Yya, Coya.








1. Aini iyo, Scoyao.
2. Diyayó, Coyarió.
3. Lliyó, Coyaó.






























Estando afligido — Assuectávo- 
gué idí yactictactíh.
Habiendo estado afligido — As- 
suectavogui idi nactictactíh.
Estoy muy afligido por esta mi 
dolencia — Aiin assuectaavo- 
gué idí nactictactaíh quem 
yevecléli.
lo aflojo una casa que tenemos 

















Yo fe aguardo— Aim saliaguá.
Pedro lo <aguarda — E Pedro
ya lia.




aguarda — E Pedro
Pedro, os, 
yaliavá.
aguarda — E Pedro
Pedro los
yaTialó.











































































































Que yo me alegre — Ver arriba.








































































Haberse alegrado — Lactomneec- 
toné.
Haberse de alegrar — Edá tom- 
nectoné.
Alegrándose — Neectonió.

















































Pl. 1. Tom savoqué.
ta




























































Que yo haya amado.
1. Aim Lactom savaé.
2. Lactom cavoyé.
3. Lactom cavaé.
Pl. 1. Lactom savoqué.
2. Lactom cavoyé.
3. Lactom quedad vo­
té.































Haber amado — Avequét savoé.
Haber de amar — Diissivó ma- 
voyé.
Amando —■ Avoyó.
Amante. — No hav.
bd 
Habiendo de amar — Quettar- 
dissitimavoyé.
E Pedro avoyé. 
Pedro me ama ' E Pedro ncoic- 
( tivá.
b o







































2. Noqquivó. ta 






























































Yo hube apretado — Lactoms 
pactarni.





















Haber apretado — Lactomspac- 
tarní.
Haber de apretar — Diomals- 
pactarnió.
Pedro me aprieta — E Pedro o r
ipactanni.

























Pl. 1. Sappognnca, Sappogon- 
cacták.









































Haber arrastrado — Diomalsa- 
vogleú.





Habiendo de arrastrar — Lac- 
tomcsavoglen.
Un yerro agarró á Pedro y lo 
ta 
arrastró por una cuadra, — Eo- 
nolék épioco yacconá e Pedro 
yavoglén lesseglék.
Un tigre me arrastró — Eoná b
Lidiartarvéh vavoglén.
Yo he visto el rastro del tigre —
ta
Aimsivaná ilík, Lidiartaryék.
Pedro me arrastra — E Pedro 
diavoglen.

























































































Pl. 1. Ñactilácca, Ico.ta
2. Nactilé ló.











































Habiendo de bautizar — Elsoc- 
corarnó.
Habiendo bautizado ■— Elsocco- 
ta
ragan.
Bautizando — Elsoccorarnecta- 
péli.
Bautizado — Elsoccoragan.
¿Estás bautizado? — Mal occo­
rigui lcaiguí.
¿Está bautizado ese niño? — Mal 
occorigui Icaíh enná enno- 
got?
¿Quién lo ha bautizado? — Quec- 
caqué ñoccoriguí lcaih?
Pedro me bautiza — E Pedro 
yoccorigilcaili.
































Habiendo bebido — Lniectacatá- 
péh.




























¿Qué buscas? — Quennequé 
nquedúnitapqué.
El Tabaco — Nasseréli.
Búscalo — Edaniapqué. 
Al¡ carbón — Airni poccó. 




















Hijo de una que te lleve el Dia- 
0 la






Hijo de Puta — Elavoyek.


























Haber de caer — Diomaannan- 
cnió.




Si yo caigo ros me levantareis — 
Aim sannancní accami dia- b 
lamartiniódiackmisimó.
Pedro se ha. caido — E Pedro 
annancní.








































































Antonio habiendo de casarse vire 
aquí en S. Pedro — Antonio ta































Yo castigué « Pedro — Aim so- V
vagan e Pedro.
Yo te castigué — Aim elsovar- 
nii.
Yo te castigaré — Aim elsovar- 
nió.
Mi hijo no ha querido obedecerme 
pero lo castigaré — Ecca Yya- 




Tu lo castigas demasiado á tu hijo 
— Accami yappaccaléh do- 
varnarguii cactialgui.
Yo -sog castigado — Aim novar- 
neiséh.
Pégale (al caballo en que vas) — O
Ovarnité.
Pedro castiga — E Pedro dovar- 
nagan.
Pedro me castiga — E Pedro dio- 
vagan.
Pedro te castiga — E Pedro do- 
varnií.
Pedro lo castiga — E Pedro yo- 
vagan.
Pedro nos castiga — E Pedro b
ardovagan.
Pedro os castiga — E Pedro ar- 
dovarníi.
Pedro los castiga. — E Pedro yo- 
varné.
Cerrad la. puerta. — Appoigni 
ta
lassom.
Cerrad el pozo — Appoignnigué 
ta
actemá vel appoinniguí tarro.
Cerrad la boca — Appoigni ca- 
dappí.
— Cerrad los ojos — Elaqueyadí. 
















Yo cocí ' Ldiactogót.































2 quiió. 0o o. queyeo.




Haber comido — Diomalsqueé.
Vd. come mucho — Accami so- 
Iecocti quié.
Venid tomad un bocado — Aq- 
quii quiiyó quiió.
? No quieres comer? — ¿Mesis- 
chictii quii?
JVó quiero, he comido — Mesdis- 
cliia lsqueé, — Mesyasapet 
lsqueé, — Ardassnssapet.
ta
To como — Squee.
Yo ¿amia — Squeeták.
Yo comí. ) ta
Yo había comido ' J a’cluee-
Yo comeré ) ~. Squeeo.lo comería 1
Yo hubiera comido — Squeequet. 
Yo casi be comido — Lactams- 
ta ta
quee, LayamB[uee. ta
Yo iba á comer — Tomsquee.ta
Si yo como — Xomsquce.
Sí voy á comer — Nomaschik- ta
moquee.
Sí yo comiese
Si yo hubiese comido
Si yo habia comido — Quectar ó ta
Quectaschisquee.
Sí yo habia ido (sic) — Quec- 
tardeascliik.











Cuando quisiere comer — Enne- 
qucctardiocti.
Cuando yo tuviese miedo — No- 
malocticivaná.
Cuando yo vea — Nomaloctia- 
cáaschih.
Cuando yo vaya — Nomaloctim- 
salvát.
























Yo he comprado, 
o ta
1. Elsischectennagan (asi) 
Lisclie.
Yo compraré.







Comprar — Sischectennagan. 
Haber de comprar — Lactomsis-
r
chectenagan.





Comprado — Sischectennagan. 
He comprado un caballo en 5 pe­
sos y lo he vendido en 8 — Aim 
elsischectennagan inni asci-
7
pigacca icinco peso lassoec- 
té leessan lassoecté eocho pe­
sos.
Yo me comulgo.









*) 1. P. Sr. Sischoectennagau.
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¿Quieres confesarte? — Nissití 
nichococtarní?
Confiésate porque pronto has de b
morir — Ycliococtarnió ava- 
niá nescayalcoctá dilivii.
Quien no se confiesa no te has de 
salvar — Ecca natrichococtá 
ta
meschamarnió.





















Yo te confieso — Sichococtar-
Ven que te confesaré — Aqquií 
sichococtarnarnió.
¿Nunca te has confesado? — Mes- ta
caeccasan nichococtarní'?
¿ Cuanto tiempo hace que no te 
confiesas? — LeeseTek mais- 
chococtarní.
Hace cuatro años — Leecuatro b
iñadrí.
TRANSICIONES:
Yo te conozco — Aim'Sadini.
/ Sediní.
ta
Pedro me conoce — E Pedro dia- 
den.
Pedro te conoce — E Pedro da- 
diní.
Pedro lo conoce — E Pedro yo­
den.
O
Pedro nos conoce — E Pedro ar- 
daden.
Pedro os conoce — E Pedro da- 
diní. ta
Pedro los conoce — E Pedro yo- 
dené.
Yo me conozco — Aim ñadenltá.
Yo lo conozco — saden.
Yo os conozco — sadiní.
Aquel me conoce — Ecca diaden. 
Aquellos me conocen — Eccua 
diadené.
Tu me conoces — Accami dia- 
diní.
Tu lo conoces — Accami adiní.
Tu nos conoces — Accami arda- 
diní.
Tu los conoces — Accami adinié.
Yo te deseo — Dischiá.
Pedro me desea el Lien — E Pe­
dro nischie yammagá.
O
Yo te llamo — Aim Soyarnarvá. 
Pedro me llama — E Pedro do­ta
garnivá.
Pedro te llama — E Pedro do- 
yarnarvá.
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Pedro lo llama — E Pedro do- 
yarná.
Pedro nos llama — E Pedro do­
ta
yarnorvá.
Pedro os llama — E Pedro do- 
yarnarvá.
Pedro los llama — E Pedro do- 
varnarvá.





Andaré siempre corriendo — Aiin 
isinnecta niguennectá.








































































Pl. 1. Ni vareó.
2. Lnevarió.
3. Nevató.
Coser — Na iva.
Habiendo de coser— Lactomnivá. 








































































2. Ovilió (oviléh) accami.
3. Evelió eccá.




























Pl. 1. Queetar deassuelék.
2. Queetar deovilék.
3. Queetar deoverlék.



















2. Nomaloctia evaniem oo-
vilek.
3. Nomaloctia evaniem de­
evelék.
Pl. 1*  Nomaloctia evaniem as- 
soarlék.
2. Nomaloctia evaniem ovi­
lék.
3. Nomaloctia evaniem ee-
verlék.
Cuando yo hubiere creído.
1. Nomaloctia evaniem as-
suék.
2. Nomaloctia evaniém oo-
vilék.
3. Nomaloctia evaniém eve-
lió.
Pl. 1. Nomaloctia evanié as- 
suelék.
2. Nomaloctia evaniém oo-
vilék,
3. Nomaloctia evaniém oo-
vilék.
Creer — OvíTek.
Haber creído — Evaniémovilek. 
ta
Haber de creer — Evaniémo­
vilek.
. iaCreyendo — Ovilío (co?).
Creído — Assuelék.




























Carne si teneis — Laát nomavé.
















Dar — Ianni. ta




¿No tienes carne? — Mesca ec- 
cá laát accami?
Dámela — Avoyó.
¿Ao tienes hija mujer? — Maac- _ ta 
cá cattiali aaló.
¿No quieres dármela para mujer?
— Dissiá nañanidim cactiali 
dissitó yová.














































Ib debería — Savotaquet (levé. 
Deber — Devé.
Debiendo — Savotáh elevé.
Debido — Devé.
Yo te debo un caballo — Savo- 
táli devéqueccá asclpigáeca.











Cuino el presente y como yo dije y yo lie dicho 

































3. en n acó eccá.














(Muy corregido y dudoso).














Que yo haya dicho.
1. Lactomque issinapéquet
2. Quectardinniápéquet.
3. Q u ec t a rd en a péq u e t.


























Cuando yo hubiere dicho.
1. Queectaluctoinqueissin-
apéquet.















Habiendo de decir — Lactom- 
queissinnapéquet.
ta la




Yo te digo —Aim issinnarquá. 
Yo te digo — Aim isinniappe- 
guá.
2'J'J
Yo te digo — Aim isinnaippe- 
arguá.
Yo os digo — Aim isinnappe- 
arguá-aim isinnarvá.
Ib les digo — Aim isinló.
Tu me dices — Accami inniap- 
piivá.
ta
Tu le dices — Accami inniap- 
pegá.
O
Tu nos dices — Accami inniorvá
Tu. les dices — Accami innipe- 
galo.
Pedro me dice — E Pedro en­
napii vá.
te
Pedro te. dice — E Pedro in-
niappegarvn.
Pedro le dice - - E Podro en-
ta
napega.




Pedro os dice — E0 Pedro en-
narvá.
ta
Pedro les dice — E Pedro en-
naló.




Nosotros te decimos — Ysinca- 
O
guá.
Nosotros le decimos — Ysincap- 
perló.
Nosotros os decimos — Ysincar-
O
guá.
Nosotros les decimos — Asi li­
na rió.
Vosotros me decis — Ynniivá.
ta
Vosotros le decís — Anniiap- 
pegii.
0
Vosotros uos decis — 5 nniapper- 
guá.
Vosotros les decis — Ynníappe- 
galó.
b
Aquellos me dicen — Ennerap- 
piivá.
Aquellos le dicen — Ynnirap- 
perguñ.
Aquellos le dicen — Ennerappegá.
Aquellos nos dicen — Ennera- 
O
pperguá.
Aquellos os dicen — Ynnirap- 
perguá.
Aquellos les dicen — Ennaló.
Por rida saga déme una gerlnta 
— Covaqquirili avoye yaa- 
doalóli.
Decidle que le dog las gracias —
la
Ynniapcó ñaactik.
Dejar — Poanni. Relinquere 






















A imítate de ese hombre. — ®o- 
laetiactó queonamyalé. — 
Nolacliacté quilín i nomyalé 
(presente).
Apártate de esa mujer (ausente).
— Nolnetiaetó caccammiqné 
aaló. Presente canni aaló.
Dejar — Lessarni.















Pl. 1. Lessarnarnió. 
Leyarninió.
Yo dejo de trabajar — Aim les-
la
sarni yoennactcli.
Yo be dejado mi ropa cu t1 pueblo
— Aim spoanné eccuá avocó 
b „
queraniili.
Yo te dejo el caballo — Aim spo- 
annogat -distSaguai ¡fiarla.


























Singular ut priesens. Plural lo mismo. 

















Pl. 1. Tonir dissiá.
2. Lactom dissiá.
3. Lactom nissité.


















































































3. Queec tarnissi tó.
Querer — Rissió.
Haber querido — Ardissió. 
Haber de querer — Ardissió. 
Querido — Dissió ochococtá. 


































Yo desnudo. Yo desato.




PI. 1. Sossorní, ñó. 
yossoini, ñó. 
yossoctraní.
























































































Pedro destierro — E Pedro yalat.
1. Pedro me destierro —
E Pedro LdiaTat.
2. Pedro te destierro —
E Pedro daTaclii.
3. Pedro lo destierro —
E Pedro yalat.
Pl. 1. Pedro nos destierro —
ttt z-.
E Pedro laraalat.
2. Pedro os destierro —
E Pedro larnalactii.
3. Pedro los destierro —
E Pedro yuiacK?.





Mactilqueyaqué? — ¿De domle 
venís?
Pedro me destierro — E Pedro 
dialat.



























Ilabcr de doler— Diomalicvectó.
Habiendo dolido — Elsevet. 
Doliendo — Elsevét.
Dolido — Elsevét.
¿Qué fe duele? — Quennégue 
nquivicti?
Una espalda — Yappalatectá.
ta
Doler — Yevet.










3. Lee lá cea.
(continuará).
Notas ó sea urincíDios de Gramática Mucavi
POR
SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO
(Continuación) — véase página 144
viii
DECLINACION
«Los pronombres de la primera y segunda persona no pro­
ducen cambio por razón de sitio ó de colocación, etc.»*  **)) Lo 
mismo se puede asegurar del Mocoví. Sin embargo, el mismo 
Dobrizboffer mas atras hace ver que una m como prefijo puede 
equivaler á la preposición a: ex. gr. M’aym — á mí. Tavolini 
declina varios ejemplos, pero todos se ajustan á este uso:
•) Dobrizboffer.
**) Partículas pre ó postpositívas.
Ese, de, á, por ese — Inni, etc.
Esto no obstante es bueno tener presente la advertencia de 
Dobrizboffer, porque Tavolini no concluyó su gramática, ni 
menos dió el material para formar el capítulo de las aposi­
ciones ").
Aquí cabe una advertencia capital en cuanto á la declinación 
de los pronombres: me refiero á las transiciones, porque la 
dificultad suma que presentan estas terminaciones no es nin­
gún argumento en contra de que ellas puedan representar un 
rastro de fleccion casual.
Esto dice Dobrizboffer: «Transiciones. Ahora entramos en 
un laberinto de la lengua Abipona que es algo formidable 
para los que aprenden. . . . Estoy hablando de estos verbos 
que los gramáticos llaman transitivos ó recíprocos. En nuestro 
lenguage la acción de una persona ó cosa sobre otra se des­
cribe fácilmente por los pronombres mismos, yo, tú, él, noso­
tros, vosotros. Los Abipones al contrario, descuidando el uso 
de dichos pronombres lo efectúan mediante una variada flec­
cion verbal y la acumulación aquí y allí de nuevas partículas». 
Pasa nuestro autor á los ejemplos, y aquí se verá el valor 
del método comparado para obtener esa clave de Ariadne á 
que se refiere el Padre.
T. I. 39
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Yo te amo, 
Tu me amas, 
El me ama, 
El te ama.
Yo le digo,
— Tu me dices,
— El me dice,
— El te dice.
L<> primero (¡ue hay (pie hacer es descomponer cada una de 
las palabras, y en esta ocasión conviene dar principio por los 
ejemplos Mocovíes, porque en ellos resaltan mas ciertas cir- 
Bmstancias que nos pueden servir de norma.
En primer lugar los ejemplos Mocovíes 1, 2 y 4 revisten la 
forma fleccional que corresponde á la 2a persona verbal, por­
que introducen la i final de segunda, con su i inicial de asi­
milación, de suerte (pie el tenia se lanza á la oración preñado 
con la idea del tú ó te, debiendo esta ser objetiva ó sujetiva 
según las determinantes (pie se arrimen:
Estas son en el Io guá.
2° i vñ con e vuelta i.
4o cgarvñ.
Las i dobladas del 2” y 3° ejemplo pudieron atribuirse á la 
i de 2a persona, mas como el 3" nada tiene que ver con ella, 
está claro que iva es partícula determinante, y que esta i radi­
cal torna en otra i la e que la precede: resulta pues que iva 
es verdaderamente una partícula que equivale á nuestro me, 
y como i es •— yo — ó sea — mí — muy bien puede suceder 
que iva sea me.
Esta hipótesis requiere confirmación y la hallamos en el 
precioso ejemplo que nos ofrece Dobrizboffer, en que forzosa­
mente entra la partícula iva que corresponde al romance me, 
y digo forzosamente porque ríkapit — yo amo — reserva su 
chicheo para la segunda persona, y al reproducirlo en la com­
binación nkapichioii — él me ama — (¡ue nada le debe á la 
idea de tú ó te — solo podria resultar del arrimo de alguna z 
en la nueva terminación. Se deduce pues, que la partícula 
ipie dice me es iva en Abipon é iva en Mocoví — desde luego 
ipie ira é iva son caso régimen del pronombre personal aim 
vel ayim — yo — y por lo tanto (¡ue podemos restaurar la 
declinación pronominal así:
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Nominativo — Aim yo 
Genitivo — i c7c mí 
Régimen — ivá me
¥'a se ha dicho que oa vel ua parece que equivale al Quichua 
pa, que es un pronombre de 3a, susceptible de servir de pos­
posición, y que acaso se relacione con el pac—á ó para.
El ua Quichua, ma Chinchaisuyo que dicen — me — merecen 
ser tenidos en cuenta, porque no es imposible que este caso 
régimen — iva — contenga las dos raíces i, ma ó ua de Ia per­
sona; pero sea cual fuere el valor léxico original de la partí­
cula final vá, en Chaquense ya viene á ser una posposición ó 
terminación flexional de caso régimen.
De esta verdad Tavolini nos da ejemplos irrecusables:
Pedro me ve — e Pedro yavanivá 
Pedro me quien — e Pedro ncoictivá 
Pedro me habla — e Pedro deectacaivú
Ya se ha establecido que oá vel vá es terminación de caso, 
y no raíz ó tema pronominal, y esto nos trae de nuevo á exa­
minar los ejemplos Abipones en que oá, termina también las 
transiciones que encierran un íe.
En éstos el chicheo es ya propio de la persona, de suerte que 
no se debe atribuir á la partícula pronominal que representa 
el régimen; resulta pues, que siendo i terminación de la 2a per­
sona y oá posposición del caso régimen nos queda la articu­
lación er’, ó sea r’ con el prefijo eufónico c. Quiere decir pues 
que,
r' vel er, oá es caso régimen de akami.
La r’, según Dobrizhoffer, es esa letra que ni es y ni es r, 
y que en Mocovi se debe buscar como el enredo gr según la 
combinación. Por suerte la tenemos en
lsinniappeguá — Yo te digo
lnníappegarvá — El te dice
Aquí,
Abipon er’ oá equivale á Mocovi eguá
» » eyarrá
Daré los otros ejemplos del Mocovi:
Pedro te ve — e Pedro yvanaguá
Pedro te quiere — e Pedro ncoictarvá
Pedro te habla. — e Pedro deectacarvá
Aquí g, gar, g, r, r representan un solo signo, el r' del Abi­
pon, que muy bien puede estar mas cerca del oro Guaraní
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— Accami
— D — i — tuyo 
í — » de ti
yo te — que lo (¡ue muchos suponen. El vá ó uá es la ter­
minación del caso régimen, asi (¡ue la guturacion gr viene á 
ser la forma oblicua del pronombre accami — tu — y su de­




Régimen e G, 1, e — Gar— vá — te
Si es acertada esta explicación algo que se le parezca debe­
remos encontrar en los otros ejemplos: veamos si así sucede.
En Abipon Rikauagé es — Yo compadezco
1. Rikauág-yegarigé — Yo te compadezco
2. Grkauag-iygé — Tú me compadeces
3. Grkauág-yegarik — Tú nos compadeces
4. Nkauag-giggé — El me compadece
5. Nkaúagegé — El le compadece
En este, ejemplo, sea por la razón que se fuere, la termina­
ción ge parece que es la que corresponde á la anterior o« pues 
que en el 5° caso se duplica simplemente como si p¿ fuese él, 
y gegé él, le. Admitido esto, todo queda fácil, porque ygc seria 
el caso régimen de y, ó sea aim, la primera i, la e del lema 
asimilado, con lo que se explica la 2a transición — tú me. 
La Ia es aun mas curiosa, porque yegarigc no pasaría de ser 
una expansión de la partícula gr vocalizada para resultar de 
2a siendo la y ó ye simplemente efecto de cambio fonético. 
La fieccion seria
Nominativo — Akami — Tú 
Caso régimen — Egari-gé — Te
Esto se hace mas probable al tener en consideración la 3a 
transición — Tu nos.
Grkauág-yegarik — Tu nos compadeces. Gr es partícula 
posesiva de Ia y 2a en plural, y solo se diferencia en la i ó e 
final de la 2a con su mudanza de letra correspondiente. En 
este ejemplo el tu convierte la é final del tema en i y egarik 
representa el gr de Ia persona en plural, que se determina 
bien con la elisión de la última vocal: yegarik ó egarik es caso 
régimen de akam.
Los ejemplos 4° y 5° nada tienen de segunda desde luego 
las mudanzas se, hacen por g y por i. En el 4" parece que 
gigyé es un anagrama ó sincopacion de yigyegé ú otra combi­
nación. La variante responde á exigencias de eufonía. En el 
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5° desde que ge es terminación de caso régimen, se comprende 
que basta con arrimarla secamente al tema de 3a persona.
Hasta aquí no hallo la partícula análoga en Mocovi; pero 
esto basta: en Abipon la i puede llevar la terminación oá ó ge 
para formar el caso régimen en el pronombre de Ia ó 2a.
Vamos al tercer ejemplo, porque él es aun mas importante.
Abipon
1. Hapagr'ani — Yo te enseño
2. Riapagr’ani — Tu me enseñas
3. Riapagr’an — El me enseña
4. Iapagr’an — El le enseña
Mocovi
1. Elsovarnii — Yo te castigué
2. Dovarnarguii — Tn lo castigas
3. Diovagan — El me castiga
4. lovagan
0
— El le castiga.
5. Ovarni — Castígalo
. , ta­La terminación Mocovi «yan, que encierra la expansión arnarn, 
corresponde á gran en Abipon: por desgracia falta el tu me 
en este ejemplo, y se ha tenido que suplirlo con el tu lo.
La analogía del caso 3° me hace creer que Diovarnarguii 
seria tu me castigas.
Por lo visto los dos ejemplos son verbos que corresponden 
á la conjugación con H y S de Ia persona respectivamente, y 
sin embargo en el 3er caso ambos se combinan con las aná­
logas partículas A7 y di, ó sea i reforzada con li ó D. Lo que 
yo sospecho es que estas letras puedan tener su cierto valor 
reflexivo.
La fleccion en este caso es muy sencilla en Mocovi.
1° Caso. Índice inicial S de Ia concuerda con tema de 2a 
persona sincopado, y esto produce la transición yo te.
2° Caso. Indice inicial D de 3a con tema de 2a persona sin 
síncopa, y con un aumento silábico de 2a, produce la transi­
ción tn lo.
3° Caso. Indice subinicial de Ia con refuerzo D y tema de 
3a sincopado produce él me.
4° Indice inicial I de 3a con el mismo tema sincopado de 3a 
da él le.
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El 2" ejemplo Abipon combina la partícuE Ri de Ia con el 
tema de 2a persona y asi dice tu me.
En ambas lenguas éste nos presenta un ejemplo del tema 
simplemente sincopado sin acumulación de partícula alguna 
final: los casos régimen parece que so encuentran como pre­
fijos. En el cambio de estas partículas está la determinación 
del sentido. El verbo que se conjuga por II toma 7?/, el que 
lleva S se vale de Di y asi en las demás personas. El Abipon 
conserva su tema sincopado una vez por todas, el Mocoví es 
mas vario en sus combinaciones.
A propósito de las sincupaciones no se puede citar un mejor 
ejemplo que este del verbo «enseñar».
Abipon Mocoví
1. Hapagr'anatr'an Sapparinactagan
Yo enseño Yo enseño
Neapagr’an — Yo me enseño et mi mismo 
Hapagrani — Yo fe enseño
Nota: Este tema comparado con el Abipon establece muchas interequivalencias.






Otro ejemplo curioso es el verbo llorar.
r
Aim noyernaléh — Yo fe. floro 
novindiiléh — Aquellos me lloran
noyinnirarléh — » fe »
noyendeeléh — » lo »
Este es un verbo reforzado con N y parece que corresponde 
á los del tipo vari del Abipon: desgraciadamente Tavolini se 
ha limitado á dar las transiciones con el sujeto en plural. El 
verbo es ñoi/cn — yo lloro — y la terminación tch ó lek nece­
sita explicación. A lo que se. vé no puede ser otra que la 
misma que, hallamos en la voz Mocoilck — paisano — es decir 
individuo Mocoví. Siendo ello así seria una especie de pronom­
bre de 3a persona y podría corresponder al reí de mas atras, 
en cuyo caso tendríamos:
iléli — me
rarlék — le
léh — lo ó le
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Esto no pasa de ser hipótesis, porque o) caso se presenta 
con muchas dificultades. En Abipon el ejemplo que he su­
puesto análogo se presenta así:
Recuerdo 1. Hakaleént 2. Hakaleénchi 3. lakaleént
1. Haklecnchitápegr’ari — Yo te recuerdo
2. Hakleenchitapegii — Tu me recuerdas
3. lakleentetapegii — El me recuerda
Lo mas cierto y seguro aquí es que la i final en el 2o y 3° 
ejemplo no es la i final característica de 2a persona, que se 
halla en posición media antes del tu, y que lia producido el 
chicheo de los ejemplos Io y 2". La i esta es el caso oblicuo 
ó régimen de aim — yo — el me nuestro, que. se determina 
con las partículas gí ó ge, en el caso Abipon ó lék y con leh 
en el .Mocovi.
Esta nueva anomalía parece que desvirtúa aquella regla que 
establece la i final como característica de 2a persona en la ar­
ticulación pronominal; pero no es así; y solo sirve para esta­
blecer otra regla mas:
En los verbos para que la í final sea de 2a persona tiene 
que ir arrimada á la raíz; mas si el tema lleva partícula que, 
produce nuevo tema, la i que va como afijo de esta partícula 
ya sea final ó sub-inicial determina caso régimen de Ia per­
sona.
«Por estos ejemplos, prosigue Dobrizhoffer, se percibirá la 
variación en las transiciones, y como hay que agregar á las 
diferentes personas de los verbos, á veces erró, á veces gega- 
rigé, á veces rar'i ó bien otras partículas».
Como se lia explicado esto no es del todo así, pero lo que 
dice el padre es importante, pues sin ello no habríamos llegado 
á donde creemos estar.
Al tratar de las transiciones como íleccion de verbo volveré 
al asunto, porque aquí solo correspondía hacer notar que se 
trasluce una especie de íleccion pronominal en todos estos dia­
lectos Clmquenses; punto este de mucho interés en toda len­
gua, y tanto mas en este grupo tan poco conocido hasta hoy.
IX
LOS PRONOMBRES PRIMITIVOS
En íntima relación con las articulaciones posesivas están los 
pronombres primitivos, como se verá al comparar los índices 
de posesivacion con las verdaderas letras radicales en los pro­
nombres.
1. Y 2. 5 _ j 3. L vel N
Dobrizboffer dice: «Yo encuentro extraño (¡ue los Abipones 
no tengan dos palabras para la primera persona plural á 
ejemplo de muchas otras naciones americanas». Yo también 
lo encuentro así, pero hay que tenor presento que las lenguas 
Mojo-Muypure y Mataco igualmente carecen de este mecanismo 
gramatical, y cuidado que el primer grupo es de los fuertes 
en nuestra América, y el segundo poco menos; aparte de 
que aquel ha suministrado el habla mujeril de los Caribes, y 
el plural de las lenguas guaraníticas.
A propósito de esta observación tan justa de aquel autor 
diré, que el olvido puede haber entrado en esto para mucho, 
y que acaso la confusión de las dos formas nos explique cierta 
duplicación que se advierte en el aumento medio-final de los 
verbos: en unos la íleccion admite ar inicial, en otros, ácca 
vel ócco medial.
Se habrá observado que el Abipon afecta las partículas gr 
para Ia de plural y 2a de ambos números y que en su forma 
cad ó cod es bastante general en todos los dialectos, muy po­
sible pues seria que el gr conservase un recuerdo del plural 
exclusivo, como el ore Guaraní del ere. de 2a persona y el ftande 
del ndc, tú.
El estudio que deberá hacerse mas tarde es entre el Guaraní 
y el Tamanaco, porque yo sospecho que es por este lado que
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entró el Caribismo de aquel idioma, 
entró lo que tiene del Mojo.
pronombres
como del Maypure le
Pasemos ahora 
muía.













tú 3. Inni él
á (pie agregaré Eccá él, i\eei\ 
á nuestro modo:
vosotros 3. Iyyoá ellos 
ella y Eccuá ellos. Escribámoslos
o
1. aYm 2. aCCaml 3. iNNi
Pl. 1. oCCom 2. aCCaml 3. iYi-oá
La analogía del singular con la articulación aludida es com­
pleta por un lado, si bien falta la D: la L, va oculta en la Y.
Según Dobrizhoffer en Abipon estos mismos pronombres son:
1. Aym 2. Akami
1. Akám 2. Akamyi
y como la o en Mocovi muchas veces corresponde á la a en
Abipon. como se ha bócho ver va. hay identidad absoluta entre
las dos series. La C doblada del Mocovi es una letra y no 
dos. una gutural fuerte.
Si eliminamos las letras comunes á los cuatro Bjemplos nos 
quedaremos con los índices bpsesivos de la fórmula típica:
1. Y 2. C (a) — i 3. N
La Y de tercera entra en los verbos, haciéndose uso de ese 
giro tan común en todas las lenguas, cuando por evitar anfi­
bología inconscientemente adoptan formas dialécticas para de­
terminar distinción de significado. La l en el verbo es prefijo 
temporal, desde luego el Mocovi lo rehuye como índice perso­
nal en esa clase de paciones, siendo que es partícula típica 




Cuadro Sinóptico de los Pronombres Primitivos en las Lenguas 
del Chaco y sus afines
Yo Tú El
Payaguá Yam (A) Ham
Lengua Yam *) Ham * Yopjas (Z)
Guaycurú E vel eo (A) Acami, Am Jyobate
Mocoví Aim (T) Accami Inni
Abipon Avm (D) Akamí Varios




Mataco Nochlam (P) Am, Ham Varias
Nujlan (C) Em Jaem








Guaycurú Oco Acami diguayi Jyobati diguagi
Mocoví Occom Accami Yyyoá
Abipon Akáin Akamyi






Nuslamil . Amil Lamil














T T. P. Tavolini
Z Cervino
« Mithridates»
M. S. Bib. Mitre
«Misiones Franciscanas» 
«De Abipónibns»
« Otto Mesi nel Ciaco » 
«Apuntes sobre el Chaco»
M S. Bib. Mitre
M. S. Bib. Mitre
Al ver este, cuadro quien puede dudar que todas estas len­
guas sean afines. El mismo Quichua, que ti primera vista re­
sulta el mas rebelde, lo es el menos, porque no solo lleva la 
lr oculta en la Á", sino que también posesiva con y; mi palo­
mita seria wpilita-y. Que en el Chaco se prefije lo que en el 
Cuzco se posterga, es un caso como el de los artículos Escan­
dinavos, que á veces son finales y a veces iniciales, y no por 
eso se desechan de la familia Teutónica.




Caribe Ao | varonil Ainanle Likia
Inara Likira
Cumanagoto Ere Amuerc Muek
Chaima Eche Amuerc Muec
Galibí Au Amore Mose
Tamanaco Ere Amare Macke





Cumanagoto Anuía t Amianiorcoin MukiamoCuche . 1)1.Chauna (Amiarcom
Anuía Ex. Amiamorcom ( Mtikiam
Cuchelon ' Gen. ( Mukiamo
Galilii Au Amorc Noce







V. Habla varonil. Gen. Nos todos. 1)1 Dual, tú y yo. 
Lita Nos algunos.
Ex. Nos sin Vos.
No es mí propósito hacer un estudio de las lenguas Camiti­
cas, y sus primas las Guaraníticas: pero convenia forma)1 el 
cuadro de acuellas incluyendo el Tamunaco. lengua interesan­
tísima de la que mucho ha escrito el Abate Gilii.
Compárense los cuadros Chaquenses y CarEicos, que en 
ellos hallaremos mucho digno de llamar la atención. Vertlad 
es que el Mataco nos pone á las claras en su
1. Nuslam 2. Am 3. Lain
Radicales 1. N 2. A 3. L
una partícula am común á todas, pero esto no quita que, 
Am sea tú en Mataco y 
Am — tú en Toba,
Que el mismo Toba usa las radicales,
1. Y 2. A 3. L
se ve en este ejemplo:
Pié Lapiá
1. Y-ppia Pl. 1. Copiá
2. A-ppiá 2. Capitulé
3. La-ppiá 3. Lapiá
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El Caribe nos ofrece una articulación idéntica en singular á 
la Toba:
1. Y 2. A 3. I, (Fein. T)
1. K 2. H 3. Nh
En ambos grupos advertimos la partícula am como caracte­
rística de 2a persona, y estudios detenidos en la filología ame­
ricana me lian convencido de que la es característica de. 2-' 
persona, en estos grupos y en otros, sin Rjrjuicio de que en 
ciertas combinaciones la bailemos en Ia y 3a persona también. 
Esta como radical característica del pronombre de 2a per­
sona es un descubrimiento de la mayor importancia para el 
estudio de las lenguas americanas, y debo tratar el punto en 
otro trabajo; por lo pronto baste hacer notar lo general que 
es en América la forma ésta:
1. Y 2. A vel Am 3. L vel N
La L puede ser R, y T si es de femenino. En la Introduc­
ción abriré una Opinión acerca del origen de. todas ó algunas 
de, estas partículas que son típicas del Mocovi \ sus afines.
Lo que me. he. propuesto al hacer este, capitulo de Gramática 
comparada era establecer la universalidad de las formas del 
pronombre en muchos idiomas, y su generalidad en muchos 
mas, habiendo omitido bastantes ejemplos que pudiera haber 
citado por no ser de mas prolijo. Se ha probado que el Mocovi 
nos ofrece una serie típica de pronombres, y siendo ésto así 
vale la pena de entrar á analizarlos.
- r r
1. Aim Pl. 1. Occom
r
2. Accami 2. Accami
3. Inni 3. Yyyoa
Las vocales iniciales en todos seis ejemplos parece, que son 
mas bien eufónicas, por esa inclinación del idioma á empezar 
por vocal; pero en éste, como en todos los demás casos, se 
busca la letra mas análoga bajo cualquier aspecto que sea. 
Las formas del Payaguá.
Yam — Yo 1. Ham — Tú 
hacen ver la verdad de esta hipótesis. En Guaraní A es — yo 
— en muchos otros idiomas circunvecinos, como el Mataco, 
el Chiquito, y mas allá el Caríbico, a equivale á tuyo. La m 
es de Ia, 2a y 3a persona en Quichua (Chinc.liaysuyu), Mose- 
tena, Auracano, Patagón ó Tchuelchc, Chana Oriental, Chibcha, 
Ajinará, etc. de suerte que los verdaderos índices ó partículas 
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determinantes son Y de Ia y CC — i, de 2a persona, y asi las 
vemos reaparecer en la articulación posesiva. La CC no es 
mas que una K fuerte, como se deduce del Abipon. La i final 
tan característica de 2a persona en los mas de los dialectos 
Cliaquenses (menos el Mataco, pues aun en el Toba reaparece 
en el plural), tiene mucha semejanza con el fki, Quichua, par­
tícula subtija de esa lengua que significa tugo ó go te. El Qui­
chua dice, Kham — tú — el Mocoví, etc. Accami. El Chu­
quease prefiere los prefijos, el Quichua, los subfijos, pero con­
tacto largo de Quichuas con Cliaquenses pudo producir una 
mezcla de las dos morfologías.
Nadie puede dudar que haya habido mezcla en estos idiomas, 
porque de no ser así no podríamos tener las dos articulaciones, 
una por C y otra por D de 2a persona, fuera de tantas otras 
variantes que hasta hacen creer á muchos que se trata de 
lenguas inorgánicas. La C vel K de 2a persona es caracterís­
tica del Quichua, la D vel R, del Guaraní; con una y otra 
lengua han estado en contacto los indios del Chaco, de suerte 
que por este lado sobran las pruebas geográficas.
En los pronombres de 3a la N reproduce la N Quichua de 
la misma persona, y la Y del plural es un recurso análogo 
del Quichua. Avmará, etc.
Esta Y ó L es bien conocida en las lenguas Mexicano-Yuca- 
tecas, y merece ser tenida en cuenta cuando se entre á inves­
tigar la influencia Caríbica en la América del Norte, de esa 
irrupción de hordas bárbaras, que por falta de mejor nombre 
llamamos Caribicas, y que según parece entraron destruyén­
dolo todo. En la Introducción distingo entre Curios V Caríbi- 
cos, porque muy bien podrá resultar (¡ue los Curios son á los 
Caríbicos lo <¡ue los Romanos á los (¡ue hoy hablamos el Ro­
mance, es decir que los segundos en uno y otro caso descen­
demos de perturbadores de ¡a civilización anterior y usurpa­
dores de mucha parte de la lengua de la nación conquistada. 
Que los invasores Teutónicos se hayan mostrado mas aptos 
para recibir la vieja y desarrollar una nueva civilización que 
las hordas Caribicas, es cuestión de grado y no de principio. 
Estos carecían de un importante factor — el Cristianismo — 
sin el cual acaso los papeles se hubiesen hallado hoy trocados.
XPRONOMBRES Y POSESIVOS
De lo que se lia tratado ya es de las articulaciones posesi­
vas faltándonos aún el posesivo en absoluto; de estos escribe 
Dobrizhoffer lo siguiente:
«Si la cosa de que se trata es animada, aunque no sea sino 
vegetal, como trigo, caballo, un cautivo, etc., preguntan di­
ciendo :




' Lela — suya.
Por otro lado si la cosa fuere inanimada, como ser una 
lanza, un vestido, alimento, etc. dicen:
¿.Kahami Kalalam? ¿A quien pertenece? y el otro dirá:
Aim — a mí.
Karami — á tí,
Halani — á él,
Kara ni — á nosotros’).
que el Padre Tavolini no distingue entre lo vivo y lo yerto, ó 
mejor dicho, entre lo orgánico ó inorgánico. Según las mues­
tras los ejemplos de este padre se ajustan á lo inánime.
Se observará aquí como se conservan las radicales
I de Ia persona singular
R » 2a »
L » 3a »




Comparemos ahora el Abipon con el Mocovi. previniendo








Halani Es suyo Alain.
Karani Es n uestro Codam.
Karamyi Es vuestro Cadamti
No puede darse un cuadro mas importante: las analogías 
se imponen, y van acompañadas de ejemplos, que confirman 
los cánones fonéticos ya establecidos.
R = I).
H de 2a v 3a = Aspiración suave. 
A = O.
Esta es una prueba palmaria de la exactitud de esta ley. 
que. como ya se dijo, establece que los verbos Mocovies con S 
de Ia están representados por los Abipones con H. y que la r 
en gr equivale á la d en cod, íail, que ¡i su vez son el gr in­
tegro, por vocalización de la c al combinarse con la ?■*).
Al hablar de ley y de canon, como muy bien observa el filó­
logo inglés Skeat. no se quiere decir más que una generaliza­
ción de los hechos que se observan en tal ó cual idioma: las 
lenguas no se ajustan á leyes, sino que proceden de cierto 
modo justo, armonioso equilibrado, (como dice el inteligente y 
observador viajero Chaqucnse Señor Pcllcschi) que en manos 
del filólogo fácilmente se reduce á regla, sin que los que las 
hablan la conozcan ni por las tapas: hace siglos que hablan 
gramaticalmefie y no lo barruntan esos pobres salvajes. La 
civilización, la literatura, la instrucción mata las lenguas, pero 
las momifica, las conserva en escabeche, en charqui y de tal 
modo á veces la.- desfigura, que no las conocería ni la madre 
• pie las parió.
En este estudio vamos comparando dos dialectos que lo eran 
ya al entrar la época co.lombiana. y media mas de un siglo 
entre los autores que las redujeron á forma de arte y vocabu­
lario; no obstante, cuánto tienen en común, y cuánto nos en­
señan acerca de las lenguas americanas.
Lástima es que el Padre Bárcena no haya sido más explí­
cito en cuanto á esta sección. Los apuntes que yo he podido 
recoger de boca del Indio López son escasos en cuanto á los 
pronombres, como era de suponer, Sorque solo en frase se 
puede sacar algo á este respecto.
•) Los filólogos llaman ó la g, d, b, formas vocalizadas de c, t, p.
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JÍRtriogot — Esa es tuga. 
MAichalogot — Es de ella. 
Maíchayugot — Este (pan) es mío.
Algo de analogía se vislumbra, pero no es lo suficiente para 
establecer ninguna regla.
El vocabulario de Pellcschi trae esto:
Alom — mió.
Iningot — tuyo.
Aquí advertimos la misma terminación de que se valia
López, lo que restaura la íleccion así:
Ingot — wt/o. 





Los pronombres demostrativos son curiosos, porque varían 
según la postura del individuo á que se refieren: también dis­
tinguen sexo mediante una c vel i inicial para masculino, y a 
para femenino. El plural masculino es común, con una ex­
cepción Annoassó, á lo que se vá.
Masculino Femenino Floral Común








Addá ) T,, . — lisaAlina
Ed-doassó — Aquellos
Ennoá ) — Esos
Eddoá ) — Esas
Muriéndose





Iddi — .Exe 
lddissó — Este
El Padre Bárcena 
guir el estado de la
Annissó — Aquella 
Anni — Esa 
Annassó— Esta
Acostado ó echado
Addí — Esa 
Addissó — Esta
en su Manuscrito 
persona:
Yyyoassó— Aquellos 




Yyyoassó) — Estos 
iiunta esto sin distin-
Edá — Ese, Aquel ó Aquella
Ennasó — JA/e
Milu vaso — Estos
Edá — El
Edava — Ellos
l'H interparenlesco se advierte, pero falta esta distinción pro­
lija de los otros dos dialectos, debidS según yo creo, á la 
mezcla étnica y lingüistica con el Mataco. Las terminaciones 
en Só confirman lo que ya se lia advertido, que el Toba está 
mas cerca del Mocovi que del Abipon.
XI1
PRONOMBRES RELATIVOS
Los «lipones (dice Dobrizboffer) expresan algunas veces el 
relativo el que, por
Eknain, Plural Enonam
Dios eknam kaogarik — Dios que es el creador.
Tavolini en Mocoví cita:
Ecca — Quien, Cual, Que, singular. 
Eccuá — Quienes, Cuales, Que, plural.
El Padre Bárcena dice que el Toba no usa el relativo, pero 
es S’obable que este dialecto se valga de algún otro giro equi­
valente.
Lo mas cierto en cuanto al Mocoví es, que el demostrativo 
cccá hace también las veces de relativo.
XIII
PRONOMBRES INTERROGATIVOS
Según Bárcena en Toba:
Canná es ¿Que cosa? ó ¿qué? 
lgá ¿Quien?
voces que deben compararse con las que se dan en seguida. 
En el Mocoví encontramos esos interrogativos que se divi­




¿Quennegayá? — ¿ Qué? s. y pl. 
¿Queqquegayñ? — ¿Cual? 
¿Queeccuagayá ? — ¿Quienes? 
¿Quenneque? — ¿Cuales? 
¿Queceaque? — ¿Quien? 
¿Quennegue? — ¿(j<tc? 
¿Qucquegue? — ¿Para quien? 
¿Qucquequela? — ¿Acaso el que?
En los primeros cuatro ejemplos descubrimos la partícula 
ga que figura en el Toba, y probable es que sea la misma con 
retuerzo del ya. Por lo demás se ve que estos pronombres 
constan de la ó sea K inicial, los demostrativos ciiitá, eced, 












parece que. dice ¿d alguno!
¿ Cómo está fulano !
¡.torno es/ais iw!







¡piluchas veces ó (Con mu­
cho ff!) .
en (pie la M parece que 
partícula interrogante j
Estos ejemplos son medio mixtos, 
desempeña una función media entre
conjuntiva. En ios tres primeros es una simple interrogación: 
en el cuarto y noveno, conjunción. Resulta pues que en Mo- 
coví la partícula M tiene tres valores:
El Abipon según Dobrizhoffer también prefija la M para de­
notar interrogación:
M — como — conjunción.
M — ¡pomo'! — adverbio.
M — á, eou, de etc. — preposición
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¿Mióte nauachieka? ¡Hay muchos solilados!
Otra partícula interrogante en este dialecto es — Meo.
¿Men leerá'? ¡Es cierto'!
En el Manuscrito del Señor Lamas se encuentra con fre­
cuencia.
¿Miqui? ¡.Quien'!
En este, dialecto kcn es la preposición « y se usa como par­
tícula inicial. Es de sospecharse que pueda ser el queu final 
de los ejemplos Mocovíes.
Esta M reaparece en muchas lenguas con valor interrogante: 
el Quichua dice:
¿1 m¡ úna"? — ¿Cowo?
¿.Mana? — ¡No'! el nomie del Latín, 
que introduce pregunta.
Cierto es que ima equivale á nuestro «cosa», pero aun la 
voz cosa no le es enteramente extraño el valor interrogativo, y 
no está probado que la M en estos dialectos no quiera decir 
algo parecido.
Que los sonidos K y M de suyo sugieran la idea de interro­
gación acaso mas tarde pueda explicarse como que sean de 
un mismo origen con H y W en las combinaciones WH y 
IIW, partículas interrogantes: estas letras, como muy bien se 
sabe, son mudanzas de C vel K y M en esas lenguas, y suel­
tas representan preposición también bajo las formas eon, syn 
y mit 6 with. Esta es, otra de las analogías casuales, que no 
deben descuidarse, cuando llegue, el momento de reconocer que 
las mudanzas europeas,
k = g = h = s = ’. 
ni = w = b = u = p.
equivalen á las mismas mudanzas en América.
XIV
PRONOMBRES INDEFINIDOS ETC.
Los pocos que encuentro se clan en seguida.r 





Chacaim — De sí, át sí, por sí.
En Abipon ninguno es — chiecá — combinación de eeá con 
la partícula negativa — edil.
En Toba algunos es — sovaliáy. Buree.
ninguno » — sasidá. »
scaycá. Lope;..
Estas diferencias son muy interesantes á la vez que instruc­
tivas, porque nos enseñan á desconfiar de las llamadas varia­
ciones léxicas. En el Toba sasida y scaycá son combinaciones 
de los demostrativos edá y eccá con partículas de negación: 
muy posible es que coexistieron y coexistan aun hoy, pero .se 
comprende como un viajero pudo fijarse en una y otro en otra 
de estas palabras, y le basta citarlas como prueba de varia­
ción del dialecto en tantos ó cuantos años.
Finalmente haré notar la importancia en Mocoví del pro­
nombre eccá. Lo encontramos casi como artículo, como pro­
nombre de 3a persona, relativo, interrogativo, indefinido, y 
desde que se usa como artículo y pronombre primitivo, lo es 
también demostrativo. Su radical cá apunta en dirección al 
Quichua. La e es eufónica, y en los ejemplos Tobas parece 
que se vuelve y. Recomiendo que se comparen las equivalen­




Lo que nosotros entendemos por nombre adjetivo, esto es. 
voz (pie califica, lo tienen los Mocovíes. pues dicen:
r
Noén Vale — Buen hombre;
pero carecen de- concordancia de género, puesto que también dicen 
r la
Noén aaló — Buena mujer.
Cuando el adjetivo es concreto y lleva subentendido el sustan­
tivo entonces modifica ciertas terminaciones, como por ejemplo: 
Mocoilék — Paisano.
Mocoilássé — Paisana,
l.a forma femenina sirve para el plural de ambos géneros.
XVI
COMPARACION DE LOS ADJETIVOS
Acudamos nuevamente á Dobrizhoffer. «El comparativo y 
el superlativo los forman, no como en otras lenguas, añadiendo 
sílabas sino de un modo diferente. Un Abipon para expresar 
esta idea: El tigre es peor que el perro, usará este giro: el perro 
no es malo aunque el tigre es malo:
Netegink chiknaá. oágan nihirenak la nañ;
ó bien esto otro:
(Continuará)
